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-4 Evolu t ion  des  c a r a c t é r i s t i q u e s  physicochimiques de l 'amidon de 
l ' igname Dioscorea dumetorum au c o u r s  de l a  c ro issance .  
II' etude des  p s o p r i d t Q s  physicochimiques des  amidons t rop icaux  
menée au l a b o r a t o i r e  de Ya,oundQ depuis  deux ans  a montré que l 'amidon 
de Dioscorea dumetorum pr8sente  p l u s i e u r s  p a r t i c u l a r i t é s  q u i  l e  d i s -  
t i n g u e n t  des  a u t r e s  amidons d'ignames : g r a i n s  d 'amidons polygona,ux de 
t r e s  p e t i t e  t a i l l e  (1 à 5 f i  ), f a i b l e  t eneur  en amylose (9-11 
t r e  de d i f f r a c t i o n  d e s  rayons X de type  A, s e n s i b i l i t é  é levée 8, l t o (  -amy- 
l a s e  bac té r i enne ,  gonflement dans l' ea,u p l u s  ra,pide que l a  s o l u b i l i s a t i o n  
; spec- 
L a  v i s c o s i t é  e t  l a  f o r c e  des  g e l s  obtenues ayec c e t  amidon son t  
t r e s  fa,i.blea ce qui  rend ce  tube rcu le  impropre 8. l a  prépara, i ion de cer-  
t a i n s  p l a t  s t r a , d i t  i o n n e l s  e 
Ces p a , r t i c u l a r i t B s  sont  & rappinocher d u  Probleme de  oonserva t ion  
que pose c e t t e  igname pa r  a i l l e u r s  t r e s  i n t é r e s s a n t e  sur l e  p l a n  agrono- 
mique : rendements é levés ,  absence de tu teurage .  Dans l a  journée q u i  s u i t  
l a  r é c o l t e ,  l e  t u b e r c u l e  devien t  en e f f e t  dur ,  craquant ,  impropre  à l a  
consomat ionc  I1 f a u t  donc l e  f a i r e  c u i r e  a u s s i t ô t  a p r è s  l ' a r r a , chage  ce  
qui  empêche t o u t  stocka,ge e t  commercial isat ion e t  limite l ' e x t e n s i o n  de  
sa c u l t u r e ,  O r  on sai t  que dans l e  cas  d e s  ma ' i s ,  l e s  g r a i n s  8. amidons 
pauvres en amylose son t  p l u s  r e s i s t a , n t s  8, l a ,  casse  que l e s  g r a i n s  8. a m i -  
dons r i c h e s  en a m y l o s e  ; on peut penser  a u s s i  que pour  De dunetorum l e  
Probleme de durcissement n t  e s t  pas  Btranger h c e r t a i n e s  des p a r t i c u l a r i -  
t é s  de son amidon qu i  ont é t 4  mises en évidence. 
flous nous  proposons donc de s u i v r e  a u  cours  de l a  c ro i s sance  du 
t u b e r c u l e  1' évolu t ion  des  c a r a c t é r i s t i q u e s  de l 'amidon de Da dumetoorum 
car a i  c e r t a i n e s  son t  f i x e e s  p a r  l e s  o r i g i n e s  gén6t iques du t u b e r c u l e  
d ' a u t r e s  sont  s u s c e p t i b l e s  d t é v o l u e r  ou de n'apparaîtore qu''a un s tade  
donné de c ro i s sance  du tube rcu le  (par  exo forme p a r t i c u l i e r e  d e s  g r a i n s  
d'amidons, t e n e u r  en amylose, s p e c t r e  d e  d i f f r a c t i o n  dea rayons X>S 
L e s  t ravanx de CHARBONNIERII sur l e  ma3.s ont montré que d e  t e l s  
phhomènes e x i s t e n t  chez l e s  cé réa l e s ,  
S i  des  mod i f i ca t ions  semblables appa,raissent  chez De dume%oruzn 
nous pourrons e s saye r  dans un deuxihme temps de cié-berminer en f o n c t i o n  
de c e s  mod i f i ca t ions  un s t a d e  de r g c o l t e  p o u r  l e q u e l  l e  t ube rcu le  a u r a  
a t t e i n t  une m a t u r i t é  s u f f i s a n t e  ( t eneur  en eau - t e n e u r  en amidon) t o u t  
en prBsentant une c o n s e m a t i o n  s a t i s f a i s a n t e r  
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Protocole  
Les tube rcu le s  ont  Q t é  p l a n t &  8. Bambui (dans l ' o u e s t  Cameroun) 
8, l a  f i n  de f é v r i e r  19'14. Un l o t  de  t u b e r c u l e s  (environ 4 kg) s e r a  ré- 
c o l t é  au hasard cha,qde'mois pendant 6 m o i s  de f i n  j u i n  à f i n  nombmbrer 
Chaque l o t  r é c o l t é  e s t  d i v i s é  en 3 p a r t i e s  : 
y-, une p a r t i e  e s t  épluchGe e t  u t i l i s é e  pour  l ' e x t r a c t i o n  de l 'amidon* - l a  deuxième p a r t i e  e s t  épluchée, coupée en morceaux, l ' h u m i d i t 6  e s t  
déterminée su r  un p e t i t  échan t i l l on  ; l e  r e s t e  e s t  séché SOUS v i d e  
p u i s  b r o y  6 .  
- l e s  t u b e r c u l e s  de l a  jU p a r t i e  sont  ga,rdQs e n t i e r s  penda,nt quelques 
semaines pour s u i v r e  l e u r  a p t i t u d e  à la conserva,t ion e t  l ' a p p a r i t i o n  
d'un Qventuel  durcissement.  Pour l e s  t ube rcu le s  de l a  d e r n i è r e  r 6 e o l t e  
(à m a t u r i t 6 )  : nous su ivrons  dans l e  temps J1évolut i .on d u  poids d e s  
t ube rcu le s  de Du dumetorum e t  de leur t eneus  en eau, amidon,cel lulose,  
comparagtivement 8. c e l l e  d 'une ignaxne normale (p. exe 3)s ro tundata)  
non soumise a u  phénomène de durcissement.  
- l e s  détermina,t ions su ivan te s  sont  eff  ectuéea : 
o s u r  l a  poudre e n t i e r e  a 
amidon 
- azote  t o t a l  
- s e n s i b i l i t é  de l 'amidon l ' o (  -amylase 
e sur l 'amidon p u r i f i 4  
- observa t ion  microscopique ; t a i l l e  des g ra ins  ; 
- t eneur  en amidon 
- teneur  en amy 1 o s e/ amyl o p E c t i n e  
- gonflement e t  s o l t i b i l i t 6  dans l'eau - s o l u b i l i t  6 dans l e  dimethylsulfoxyde 
L- éventuellement B Massy chez M. GUILBOT : 
s p e c t r e  de d i f f r a c t i o n  des  ra2ons X 
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